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ОРИЕНТИРУЮЩИЕ ТЕРМИНЫ МОРФЕМИКИ 
И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
В РУССКОМ И ЧЕШСКОМ ЯЗЫКАХ
Доклад посвящен исследованию проблемы тер­
минологической ориентированности на материале со­
временной терминологии морфемики и словообразова­
ния русского и чешского языков. Актуальность иссле­
дования обусловлена необходимостью решения вопро­
сов о соотносимости и дифференциации явлений тер­
минологической мотивированности и терминологиче­
ской ориентированности и важностью выявления ори­
ентировки терминологического знака. В работе пред­
ставлен обзор научных взглядов на феномен термино­
логической ориентированности, изложена авторская 
концепция ориентированности терминологического 
знака, даны дефиниции таким понятиям, как „ориенти­
рованность^ „ориентация“, „ориентир“, „ориентиров­
ка^ „ориентирующий“, „ориентационный“ и др., пред­
ложены методы исследования ориентации -  метод ло­
гико-семантического анализа и метод моделирования 
ориентационных полей. Все это проиллюстрировано на 
материале терминов морфемики и словообразования 
русского и чешского языков. Теоретическая значимость 
исследования обусловлена расширением знаний об ори­
ентированности как атрибуте терминологического зна­
ка и терминологических систем. Практическая ценно­
сть связана с терминографической и методической ра­
ботой.
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